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書籍 類別 名稱 篇卷 作者 
《隋書》 卷三十二〈經籍
志．五經總義類〉
《白虎通》 六卷  
《舊唐書》 卷四十六〈經籍
志．七經雜解類〉
《白虎通》 六卷 漢章帝撰 
《新唐書》 卷五十七〈藝文
志．經解類〉 
《白虎通義》 六卷 班固等 























































                                                                 
7  〔劉宋〕范曄著，〔唐〕李賢等注：《後漢書》（北京市：中華書局，1965年），卷3，
頁137-138。 
8  同前註。 
9  《後漢書》，卷七十九上，頁2546。 
10 《後漢書》，卷四十下，頁1373。 
  

































































































































































































































































































































































































三禮、小學研究 洪業〈白虎通引得序〉辨  425 
「白虎通」之名自魏晉以來簡稱既久，故引得之名「無妨仍用」。 




















































































































































































































































































                                                                 
65 林麗雪亦有類似見解：「要而言之，白虎通本屬五經雜義之書，每一經說，文意自
  






















































                                                                 
66 《後漢書．章帝紀》，卷3，頁145。 
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